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Ba ta lló n 121 
El á re a  d e   inte rve nc ió n  se   lo c a liza  e n la  Pro vinc ia  d e  Sa nta  Fe , e n la  
c iud a d  d e  Ro sa rio . Má s e sp e c ífic a me nte   e n  e l Distrito  Sur,  e n  un 
te rre no  p ró ximo  a l Ce ntro  Munic ip a l d e  Distrito  Sur, c e rc a no  a  Av. 
Urib uru.   
 
La   p a rtic ula rid a d   d e l  se c to r  la   g e ne ra   la   p re se nc ia    d e   un  á re a   
lib re   d e  g ra n d ime nsió n,  d o nd e  func io na b a  e l Ba ta lló n d e  
Co munic a c io ne s 121, q ue  p e rte ne c ió  a l Esta d o  Na c io na l, a ho ra  
p ro p ie d a d  d e  la  Pro vinc ia  d e   Sa nta  Fe . Se  c a ra c te riza  a d e má s p o r 
p o se e r un muro , o  e n a lg uno s c a so s un c e rc o  p e rime tra l q ue  no  
p e rmite  e sta b le c e r una  c o ntinuid a d  visua l y e sp a c ia l c o n e l b a rrio . 
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El p re d io  tie ne  fre nte  o e ste  so b re  la s c a lle s: Bue no s Aire s, una  imp o rta nte  vía  d e  
c o munic a c ió n d e sd e  e l sur a l c e ntro  d e  la  c iud a d , e s una  á re a  urb a na  c o nso lid a d a , se  
me zc la  te jid o  re sid e nc ia l d e  c re c imie nto ,  lo te   a   lo te ,  c o n  c a sa s  d e   una   y  d o s  
p la nta s,  un  inte re sa nte   c o njunto  ha b ita c io na l de  b a ja  d e nsid a d , c o nstruid o  e n lo s a ño s 
c inc ue nta .  
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El límite  e ste  e s c a lle  Aya c uc ho  d o nd e  e l c re c imie nto  e s má s re c ie nte  y c o n p re se nc ia  d e  
a lg una s p la za s, g a lp o ne s y a se nta mie nto s irre g ula re s. 
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Al no rte  e l re sto  d e  la s c a lle s q ue  se  vinc ula n a l lo te  no  tie ne n c o ntinuid a d , so n  p a sa je s  
d e   re c ie nte   a p e rtura ,  c o n c a sa s d e  una  a  d o s p la nta s. 
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Al sur limita  c o n c a lle  La ma d rid , ta mb ié n c o n vivie nd a s b a ja s y d o ta d a  c o n una  g ra n 
c a ntid a d  d e  ve g e ta c ió n.  
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El se c to r a  inte rve nir c o nstituye  un g ra n á re a  lib re  q ue  o fre c e  la  o p o rtunid a d  d e  una  
urb a niza c ió n d istinta  a l re sto  d e l b a rrio . 
 
 Lo s tra za d o s e xiste nte s so n: c a lle  Bue no s Aire s a l o e ste , Aya c uc ho  a l e ste  y De  Luc a  a l sur. 
  
Lo s tra za d o s nue vo s se  p e nsa ro n c o n e l o b je tivo  d e  e la b o ra r un p ro ye c to  q ue  inc o rp o re  e n 
e ste  se c to r un imp o rta nte  e sp a c io  p a ra  e l uso  p úb lic o , d e te rmine  la  a p e rtura  d e  c a lle s p a ra  
g a ra ntiza r una  a d e c ua d a  a c c e sib ilid a d  y fa c ilite  su inte g ra c ió n c o n e l b a rrio  e xiste nte , 
fo me nta nd o  e l re o rd e na mie nto  urb a no . Dic ho s tra za d o s so n: G utié rre z, Be rmúd e z, La s He ra s, 
Ib á ñe z y Be nito  Juá re z. 
Tra za d o s e xiste nte s 
Tra za d o s nue vo s 
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Vista  Pro ye c to  c a lle  Gutié rre z 
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Vista  Pro ye c to  c a lle  Gutié rre z 
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Vista  Pro ye c to  c a lle  Be rmúd e z 
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Vista  Pro ye c to  c a lle  Be nito  Juá re z 
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Uno  d e  lo s o b je tivo s e s p ro mo ve r la  c a p a c id a d  d e  la  p ro p ue sta  p a ra  e sta b le c e r una  
c la ra  inte g ra c ió n c o n e l e nto rno , c o nsid e ra nd o  la  re la c ió n e ntre  lo s e sp a c io s a b ie rto s 
e xiste nte s, c o mo  la  p la za  Jo sé  He rná nd e z e n la  zo na  re sid e nc ia l c o nso lid a d a  so b re  c a lle  
Bue no s Aire s, ha sta  lo s va c ío s p ró ximo s so b re  c a lle  Aya c uc ho . De  e sta  ma ne ra  se   to ma  
e n c ue nta  e l tra za d o  p ro p ue sto  p o r e l Pla n e sp e c ia l d e  re o rd e na mie nto  urb a no  d e la   
Munic ip a lid a d , e l c ua l p ro p o ne  una  a p e rtura  d e  la  c a lle  G utié rre z p e rmitie nd o  a sí una  
me jo r a c c e sib ilid a d  a l c o njunto  ha b ita c io na l y c o nfig ura  e n nue stro  p ro ye c to  la  
p ro p ue sta  d e  un siste ma  d e  c o munic a c ió n e ntre  lo s d istinto s e sp a c io s ve rd e s d e l se c to r 
q ue  se  d e te rmina n c o n la  c o ne xió n e ntre  la  Pla za  He rná nd e z, G utié rre z c o mo  p a se o  
re c re a tivo , e l p a rq ue  d e l Ba ta lló n y e l e sp a c io  re c re a tivo  y la  p la za  so b re  c a lle  Aya c uc ho . 
Ca lle  Gutié rre z 
Esp a c io s ve rd e s 
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Otro  d e  lo s o b je tivo  e s la  e la b o ra c ió n d e  la  vinc ula c ió n c o n e l Ce ntro  Munic ip a l d e  Distrito  Sur 
(CMD) y la  Bib lio te c a  de l Bic e nte na rio , y e l e x Ba ta lló n 121, e nte nd id o s c o mo  p ro ye c to s d e  
re c o nve rsió n. De  e sta  ma ne ra  la  inte nc ió n d e  imp ulsa r e l e sp a c io  p úb lic o  p a ra  la   c iud a d  e stá  
ma rc a d a  a d e má s p o r  la   a p e rtura   d e   Av.  Be rmúd e z,  p a rq uiza d a ,  c o n  lle g a d a   a   lo s  
e d ific io s  p úb lic o s e mb le má tic o s d e l sitio : e l CMD Sur y e l p ro ye c to  d e   la  Bib lio te c a  d e l 
Bic e nte na rio . La  c a ra c te rístic a  d e  d ic ho  c o rre d o r e s d e  c a rá c te r d e  re c o le ta  y d e  p a se o , p a ra  
no  a lte ra r la  fiso no mía  e xiste nte . Se  d e stina  lo s ing re so s d e  lo s e sta c io na mie nto s. 
Ca lle  Be rmúd e z 
CMD Sur 
Bib lio te c a  d e l b ic e nte na rio  
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Al no rte  d e l p re d io  d e l Ba ta lló n  se  e nc ue ntra  e l p ro ye c to  d e   la  futura  Bib lio te c a  d e l 
Bic e nte na rio , so b re  c a lle  Ib á ñe z.  
 
Este  p ro ye c to  fue  e l g a na d o r d e l Co nc urso  La tino a me ric a no  d e  id e a s o rg a niza d o  p o r la  
Munic ip a lid a d  d e  Ro sa rio , e l Co le g io  d e  Arq uite c to s d e  la  Pro vinc ia  d e  Sa nta  Fe  y e l 
Co le g io  d e  Arq uite c to s d e l Distrito  2 . Este  c o nc urso  c o ntó  c o n la  p a rtic ip a c ió n d e  va ria s 
o fic ina s ta nto  d e  la  a rg e ntina  c o mo  d e  o tro s p a íse s la tino a me ric a no s. El g a na d o r fue  e l 
e stud io  a rg e ntino  AFT Arq uite c to s. 
 
En lug a r d e  la  tip o lo g ía  tra d ic io na l d e  Ed ific io  + Esp a c io  p úb lic o , la  p ro p ue sta  e ntre la za  
d e  fo rma  ind iso lub le  e sto s d o s c o mp o ne nte s, p e rmitie nd o  una  má xima  inte ra c c ió n e ntre  
uno  y o tro  y ha c ie nd o  me no s e vid e nte s lo s límite s e ntre s e llo s.  
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Ta mb ié n a l no rte  d e l p re d io  d e l Ba ta lló n  y d e  la  Bib lio te c a  se  e nc ue ntra  e l Ce ntro  
Munic ip a l d e  Distrito  Sur “Ro sa  Zip e ro vic h”, so b re  la  Ave nid a  Urib uru. 
 
El e d ific io  e s c o nsid e ra d o  una  o b ra  e mb le má tic a  e n La tino a mé ric a  d ise ña d a  p o r e l 
fa mo so  a rq uite c to  p o rtug ué s Álva ro  Siza  y fue  d e sta c a d o  c o mo  c e ntro  d e  p a trimo nio  y 
c ultura  urb a na  p o r e l Pro g ra ma  d e  Pre se rva c ió n y Re ha b ilita c ió n d e l Pa trimo nio  d e  la  
Se c re ta ría  d e  Pla ne a mie nto  y e l Instituto  d e  Histo ria  d e  la  Arq uite c tura  (IDEHA) d e  la  
Fa c ulta d  d e  Arq uite c tura , Pla ne a mie nto  y Dise ño  d e  la  Unive rsid a d  Na c io na l d e  Ro sa rio . 
 
En e l d istrito  a d e má s d e  la s se rvic io s a d ministra tivo s  q ue  se  b rind a n, se  p ro g ra ma n 
a c tivid a d e s c ultura le s y e d uc a tiva s, se  o rg a niza n ta lle re s, c a p a c ita c io ne s, e ve nto s y 
mue stra s.   
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Al e ste  se  e nc ue ntra  e l p ro ye c to  d e l Muse o  d e l d e p o rte , so b re  c a lle  Aya c uc ho . 
 
El p ro ye c to  e je c utivo  de l nue vo  e d ific io  fue  e la b o ra d o  p o r la  Unid a d  d e  Pro ye c to s 
Esp e c ia le s d e l Ministe rio  d e  Ob ra s Púb lic a s y c o nte mp la  la  c o nstruc c ió n d e  un sub sue lo , 
c o n a ud ito rio , tie nd a  te má tic a , d e p ó sito  y sa la  d e  má q uina s. 
 
El e d ific io  e stá  c o nte nid o  e n una  e struc tura  me tá lic a  d e  39 me tro s d e  a lto  q ue  sirve  d e  
so p o rte  p a ra  p a nta lla s g ig a nte s d o nd e  se  p ro ye c ta rá n lo s e ve nto s d e p o rtivo s y c ultura le s, 
c o nvirtie nd o  e se  se c to r d e l p a rq ue  e n un á mb ito  d e  c o nvo c a to ria  ma siva  
 
El d ise ño  d e l e d ific io  inc o rp o ra  me d id a s d e  inno va c ió n te c no ló g ic a  p a ra  e l c uid a d o  d e l 
me d io  a mb ie nte , e ntre  e lla s la  utiliza c ió n d e  p a ne le s fo to vo lta ic o  se n c ub ie rta  y fa c ha d a s 
p a ra  la  g e ne ra c ió n d e  la  e ne rg ía  ne c e sa ria  p a ra  su p ro p io  c o nsumo , p a ne le s té rmic o s 
d e  c e rra mie nto . 
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Al sur d e l p re d io  se  e nc ue ntra  e l á re a  ind ustria l te c no ló g ic a  Ro sa rio , so b re  c a lle  La ma d rid .   
 
Po r su c o nfo rma c ió n histó ric a  se  re c o no c e  c o mo  p a rte  d e  un fra g me nto  sig nific a tivo  d e  
la  c iud a d , d o nd e  inte re sa  p re se rva r e l Pa trimo nio  Urb a nístic o , Arq uite c tó nic o  e  Histó ric o .  
En p o s d e  re ha b ilita r e l c a rá c te r y la s c o nd ic io ne s d e  e sta  á re a , se  a d mite n a q ue lla s 
inte rve nc io ne s e d ilic ia s q ue  re ha b ilite n lo s e d ific io s e xiste nte s. 
 
De stina d o  a l d e sa rro llo  d e  a c tivid a d e s a c tivid a d e s d e  inve stig a c ió n y d e sa rro llo , 
tra nsfe re nc ia  d e  te c no lo g ía s, p ro mo c ió n y a se so ra mie nto  te c no ló g ic o , inc ub a c ió n y 
d e sa rro llo  d e  e mp re nd imie nto s y e mp re sa s d e  b a se  te c no ló g ic a  y a l d e sa rro llo  d e  
a c tivid a d e s e d uc a tiva s d e l nive l inic ia l, p rima rio , se c und a rio  y te rc ia rio . 
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Al e ste  d e l p re d io  se  e nc ue ntra  una  e sc ue la  junto  c o n la  p la za  Jo sé  He rná nd e z, so b re  
c a lle  Bue no s Aire s . 
 
Sitio   
Estrategias 
- equipamientos 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
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Sitio   
Estrategias 
- usos 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Re sid e nc ia l 
Co me rc ia l 
Ad ministra tivo  
Cultura l 
Re c re a tivo  
Inve stig a tivo  
Co n re sp e c to  a  lo s uso s: 
 
Re sid e nc ia l: c la ustro s e n e l se c to r o e ste  y tira s a l e ste . 
Co me rc ia l: so b re  c a lle  Gutié rre z y La s He ra s 
Ad ministra tivo : Ce ntro  Munic ip a l d e  d istrito  sur “Ro sa  Zip e ro vic h”  
Cultura l: Bib lio te c a  d e l Bic e nte na rio  y Muse o  d e l d e p o rte  
Inve stig a tivo : á re a ind ustria l te c no ló g ic a  Ro sa rio  
Re c re a tivo : El p a rq ue  q ue  e s e l e sp a c io  p úb lic o  d e l p re d io  y q ue  c o nstituye  un g ra n se c to r 
na tura l y  ve g e ta l. 
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 Pro ye c to  ganado r de  c o nc urso  de  ide as 2011 “Bata lló n 121”  
Arq . Da mia n Bo jko , Bruno  Bia nc hi, Jua n Ig na c io  Fa b b ri, Ne lso n Etc he ve rry. 
 
Co n la  to ma  d e  p o se sió n d e  e sta  p ro p ie d a d  d e  30 he c tá re a s, e l Go b ie rno  d e  la  Pro vinc ia  
c o me nzó  a  e la b o ra r la s no rma s q ue  re g irá n e ste  d e sa rro llo  urb a no . A tra vé s d e  e ste  
c o nc urso  d e  id e a s se  b usc ó  e l d ise ño  d e  un p la n q ue  sirvie ra  c o mo  ma rc o  p a ra  e l 
d e sa rro llo  d e l á re a , d e finie nd o  una  e struc tura  d e  uso  d e  e sp a c io s, vo lúme ne s, 
c irc ula c io ne s y re c re a c ió n. 
 
Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
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 Pla n e sp e c ia l d e  re o rd e na mie nto  urb a no  e n e l Ba ta lló n 121 
Munic ip a lid a d  d e  Ro sa rio  
 
El p ro ye c to  g a na d o r d e l Co nc urso  fue  la  b a se  p a ra  e l Pla n d e  Re c o nve rsió n Inte g ra l d e l 
e x Ba ta lló n 121.  El g o b ie rno  p ro vinc ia l a p o rta  e l sue lo , mie ntra s q ue  la  e mp re sa   d isp o ne  
lo s fo nd o s p a ra  la s unid a d e s y su c o rre sp o nd ie nte  infra e struc tura  y c o me rc ia liza c ió n, 
te nie nd o  c o mo  o b je tivo  q ue  e l urb a niza d o r d e b e rá  a b rir se is c a lle s e n b a rrio  Ta b la d a , 
má s p re c isa me nte  e n e l Co rd ó n Aya c uc ho .  
Ta mb ié n d e b e rá  lle va r la  infra e struc tura  a  d ic ha s c a lle s y c o nstruir 254 vivie nd a s p a ra  
re lo c a liza r a  la s fa milia s a se nta d a s so b re  e sa s tra za s.  
La  e je c uc ió n d e  la s o b ra s e n e l a se nta mie nto  se rá  la  c o nd ic ió n ne c e sa ria  y p re via  q ue  
d e b e rá  c ump lirse  p a ra  p o d e r c o me rc ia liza r la s vivie nd a s d e l c o mp le jo  d e l e x Ba ta lló n. 
Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- trazados 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Tra za d o s e n c o mún 
Tra za d o s Munic ip a lid a d -
Pro ye c to  
Co n re sp e c to  a  lo s tra za d o s c o inc id imo s e n va rio s a sp e c to s:  
 
Ca lle  La s He ra s y G utié rre z c o mo  e le me nto s e struc tura d o re s d e  p ro ye c to , lo c a liza nd o  
c o me rc io s y g e ne ra nd o  ve re d a s má s a mp lia s p a ra  c o nfo rma r un p a se o  a g ra d a b le  ha c ia  e l 
p a rq ue . Be rmúd e z d e  c a rá c te r má s b a rria l y d e  uso  re sid e nc ia l. La  únic a  d ife re nc ia  c o n e l 
Co nc urso  e s q ue  e l mismo  no  re a liza  la  a p e rtura  d e l p a sa je  Be nito  Juá re z p o r e l mo tivo  q ue  
no  p ro ye c ta  vivie nd a s e n e se  se c to r. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- Espacios verdes 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Esp a c io s ve rd e s 
 Pro ye c to  ganado r de  c o nc urso  de  ide as 2011 “Bata lló n 121”  
Arq . Da mia n Bo jko , Bruno  Bia nc hi, Jua n Ig na c io  Fa b b ri, Ne lso n Etc he ve rry 
 
 Pro ye c to  
 La  d ife re nc ia  q ue  p o d e mo s e nc o ntra r e ntre  
un p ro ye c to  y o tro  e s q ue  lo s e sp a c io s 
ve rd e s e n e l p ro ye c to  g a na d o r d e l c o nc urso  
se  e nc ue ntra n d isg re g a d o s e ntre  la s 
vivie nd a s, e n c a mb io  e n e l  Pro ye c to  se  
lo c a liza n e n e l c e ntro  d e  ma nza na  d e  c a d a  
uno  d e  lo s c la ustro s c o nfig ura nd o  un 
e sp a c io  c o mún d e  uso  p riva d o  d e  g ra nd e s 
d ime nsio ne s c o n c a mino s, p isc ina s, 
ve g e ta c ió n. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- Llenos/vacíos 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Lle no s 
Va c ío s 
 Pro ye c to  ganado r de  c o nc urso  de  ide as 2011 “Bata lló n 121”  
Arq . Da mia n Bo jko , Bruno  Bia nc hi, Jua n Ig na c io  Fa b b ri, Ne lso n Etc he ve rry 
 
 Pro ye c to  
 La  d ife re nc ia  q ue  p o d e mo s e nc o ntra r e ntre  
un p ro ye c to  y o tro  e s q ue  lo s e sp a c io s lle no s 
e n e l p ro ye c to  g a na d o r d e l c o nc urso  se  
e nc ue ntra n e sc a lo na d o s e ntre  lo s e sp a c io s 
ve rd e s c o nfig ura nd o  una  ma nza na  e n 
d o nd e  se  me zc la n lle no s y va c ío s. En 
c a mb io  e n e l  Pro ye c to  se  lo c a liza n e n e l 
p e ríme tro  d e  la  ma nza na  c o nfo rma nd o  
g ra nd e s c la ustro s, d e  e sta  ma ne ra  se  lib e ra  
e l c e ntro  d e  ma nza na  c o mo  e sp a c io  d e  
re c re a c ió n. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- Usos  
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Re sid e nc ia l 
Co me rc ia l 
Ad ministra tivo  
Cultura l 
Re c re a tivo  
Inve stig a tivo  
 Pro ye c to  ganado r de  c o nc urso  de  ide as 2011 “Bata lló n 121”  
Arq . Da mia n Bo jko , Bruno  Bia nc hi, Jua n Ig na c io  Fa b b ri, Ne lso n Etc he ve rry 
 Pro ye c to  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- Alturas  
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 




Munic ip a lid a d : PB+7 
Pro ye c to : PB+5 
 Pla n e sp e c ia l d e  re o rd e na mie nto  urb a no  e n e l Ba ta lló n 121 
Munic ip a lid a d  d e  Ro sa rio  
 Pro ye c to  
 En e l p la n e sp e c ia l d e  re o rd e na mie nto  urb a no  se  
p ro ye c ta n una  a ltura  d e  p b +3 e n e l se c to r 
d e limita d o  e ntre  c a lle s Bs As y La s He ra s, y una  
a ltura  d e  p b +7 e n e l se c to r d e  c a lle  La s He ra s y 
Be nito  Juá re z c o n fre nte  a l p a rq ue . En e l p ro ye c to  
c o nsid e ra mo s ta mb ié n q ue  la s a ltura s má s a lta s a   
no  só lo  tie ne n q ue  e sta r fre nte  a l p a rq ue  sino  
ta mb ié n e n re la c ió n a  e sta  a p e rtura  d e  c a lle  
G utié rre z q ue  p a sa  a  se r un e je  e struc tura d o r d e l 
p ro ye c to  y ta mb ié n c o nsid e ra mo s q ue  so b re  la  
c a lle  Bs. As se  e nc ue ntra n e le me nto s  c o mo  se r la  
Pla za  He rná nd e z y un c o njunto  ha b ita c io na l q ue  
justific a n una  ma yo r a ltura  e n d ic ho  se c to r. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
- Proyecto  
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estudio de casos 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
   
Plan especial  Concurso Proyecto 
Factor de ocupación del suelo (FOS) para 
la totalidad del área residencial  
0.40  
 1400 vivie nd a s 
0.25  
 656 vivie nd a s 
0.38  
1026 viviendas  
1019 cocheras 
Densidad de habitante por ha calculada 
sobre la sup. total del predio del Batallón 
4200/ 28.45= 147.62 
hab/ha 
2952/ 28.45= 103.76 
hab/ha 
3300/ 28.45= 115.99 
hab/ha 
Densidad de habitante por ha calculada 
sobre la sup. de viviendas 
4200/ 2.96= 1418.91 
hab/ha 
2952/ 2.87= 1028.57 
hab/ha 
3300/ 2.96= 1114.86 
hab/ha 
El p ro ye c to  g a na d o r d e l c o nc urso  lo g ra  o b te ne r un FO S má s b a jo  p e ro  ta mb ié n p o se e  
muc ha  me no s d e nsid a d  ha b ita c io na l ya  q ue  no  c o nte mp la  la  c o nstruc c ió n d e  vivie nd a s e n 
e l se c to r ub ic a d o  so b re  c a lle  Be nito  Juá re z fre nte  a l p a rq ue . 
 
Se  p ue d e  lle g a r a  la  c o nc lusió n q ue  e l p ro g ra ma  d e  nue stro  p ro ye c to  se  a se me ja  má s a l 
d e l Pla n e sp e c ia l q ue  a l d e l Co nc urso  lo g ra nd o  p ro ye c ta r una  b ue na  c a ntid a d  d e  
vivie nd a s c o n un FOS d e  0.38.  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tipología edilicia 
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
 Pla nta  b a ja  
 Pla nta  tip o  
La s vivie nd a s e stá n a g rup a d a s e n 8 ma nza na s, la  mita d  d e  e lla s re sue lta s c o n la  tip o lo g ía  d e  c la ustro  y e l 
re sto  c o n la  tip o lo g ía  d e  tira .  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tipología edilicia 
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
En re la c ió n a  la s c o c he ra s q ue  se  e nc ue ntra n ub ic a d a s e n e l sub sue lo  te ne mo s un 
p o rc e nta je  d e  99,3% viviendas con cocheras, a b a ste c ie nd o  a  c a si to d o  e l c o mp le jo . 
 
Se  c o nsid e ra  imp o rta nte  re so lve r e sta  p ro b le má tic a  d e b id o  a  q ue  la  c a ntid a d  d e  p e rso na s 
q ue  ha b ita n e l c o mp le jo  ne c e sita n ind e fe c tib le me nte  e sp a c io s d o nd e  e sta c io na r sus 
ve híc ulo s. 
 
De  e sta  ma ne ra  se  inte nta  q ue  e l e sp a c io  p úb lic o  se a  lo  má s lib re  p o sib le  e vita nd o  una  
c a ntid a d  e xc e siva  d e  ve híc ulo s e n la s c a lle s. 
 Pla nta  c o c he ra s 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tipología edilicia 
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
La s a ltura s p ro ye c ta d a s se  p e nsa ro n d e  p b +3 y p b +5 no  só lo  p a ra  lle g a r a  la  d e nsid a d  
ha b ita c io na l d e se a d a  sino  ta mb ié n d e b id o  a   q ue  una  d e  la s p re misa s d e l p ro ye c to  e s 
g e ne ra r tip o lo g ía s e d ilic ia s q ue  p ro d uzc a n e l me no r imp a c to  ne g a tivo  po sib le  e n e l b a rrio . De  
e sta  ma ne ra  se  a d o p ta ro n la s a ltura s má s a lta s e n lug a re s e stra té g ic o s q ue  p e rjud iq ue n lo  
me no s p o sib le  la ima g e n b a rria l d e l se c to r. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tipología edilicia 
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Se  e lig e   e l c la ustro  so b re  e l se c to r e ste  p o rq ue  e s la  tip o lo g ía  q ue  me jo r se  a d a p ta  ya  q ue  
g e ne ra  una  súp e r ma nza na ,  q ue  o p timiza  un g ra n e sp a c io  c o mún, g e ne ra  ma yo re s visua le s, 
me no r ma nte nimie nto  d e  e ste  e sp a c io , a d e má s  p o se e  a so la mie nto  to d o  e l d ía , c o n la  
ve nta ja  d e  una  a c c e sib ilid a d  e n fo rma  d ire c ta  sin ning ún me d io  me c á nic o  ni b a rre ra s 
a rq uite c tó nic a s.  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tipología edilicia 
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
La s tip o lo g ía s d e  tira s se  e nc ue ntra n so b re  la  c a lle  Be nito  Juá re z, y fre nte  d e l p a rq ue  
p ub lic o . Se  c o nsid e ra  q ue  no  se  ne c e sita  un e sp a c io  c o mún e n p la nta  b a ja  d e b id o  a  la  
p re se nc ia  d e l p a rq ue . Y se  e lig e  d e sa rro lla r e l e sp a c io  c o mún e n la  te rra za  d e b id o  a  q ue  se  
o b tie ne n  b ue na s visua le s d e l p a rq ue  y d e l á re a  d e  inte rve nc ió n. Ca d a  tira  c ue nta  c o n 
p ile ta  y so la rium, Ad e má s p o se e  a  lo  la rg o  d e  to d a  la  te rra za  una   e struc tura  q ue  sirve  d e  
p ro te c c ió n so la r y d e  a p o yo  a  lo s p a ne le s so la re s. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Público-privado 
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Aho rro  e ne rg é tic o  
  
 
Uso  p riva d o  
Uso  p úb lic o  
De  la s c a si 8 ha d e l se c to r a  inte rve nir 4,3 ha son de uso privado y 3,4 ha son de uso 
público. Ob te nie nd o  un p o rc e nta je  d e  55% de uso privado y un 45% de uso público. De  
e sta  ma ne ra  se  inte nta  lo g ra r un e q uilib rio  e ntre  a mb o s uso s. 
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   ESQUINA: 3 HAB. 
- sup .: 125m2 
- Ca nt.: 104 viviendas 
     DUPLEX: 2 HAB. 
- sup .: 72m2 
- Ca nt.: 104 viviendas 
     2HAB. 
- sup .: 85m2 
- Ca nt.: 312 viviendas 
   1HAB. 
- sup .: 42m2 
- Ca nt.: 506 viviendas 
Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Prototipos-agrupamientos 
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Lo s a c c e so s a l c o njunto  se  re a liza n p o r me d io  d e   núc le o s d e  c irc ula c ió n ve rtic a l 
c o nfo rma d o s p o r a sc e nso re s y e sc a le ra s o b te nie nd o  una  re la c ió n p ro me d io  d e  5 vivie nd a s 
p o r núc le o . El ing re so  e n p la nta  b a ja  e stá  c o mp ue sto  p o r una  ra mp a  p a ra  d isc a p a c ita d o s y 
c ua tro  e sc a lo ne s q ue  va n d e l 0.00m a l 0.64m. La  imp o rta nc ia  d e  c o lo c a r a sc e nso re s e n 
to d o s lo s ing re so s e s p a ra  q ue  c ua lq uie r p e rso na  p ue d a  a c c e d e r a  la s vivie nd a s sin 
imp e d ime nto s e limina nd o  a sí la s b a rre ra s a rq uite c tó nic a s.  
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Co n re sp e c to  a  lo s límite s físic o s e ntre  e l e sp a c io  p úb lic o  y p riva d o  se  no s p re se nta b a  e l 
p ro b le ma  d e  la s vivie nd a s ub ic a d a s e n p la nta  b a ja  e n re la c ió n a  la  ve re d a , q ue  e s un e sp a c io   
p úb lic o  e n e l c ua l ló g ic a me nte  tra nsita n p e rso na s a  d ia rio . La  fric c ió n e ntre  a mb o s e sp a c io s e s 
una  p ro b le má tic a  e n c ua nto  a  la  p riva c id a d  d e  la s vivie nd a s, d e b id o  a  e sto  se  inte nta  b usc a r 
una  so luc ió n q ue  no  g e ne re  un c o rte  a b rup to  e ntre  a mb o s e sp a c io s. La  re sp ue sta  a l p ro b le ma  
se  re a lizó  me d ia nte  la  e le va c ió n d e l c o njunto  a  0.64m so b re  e l nive l d e  ve re d a , d e  e sta  ma ne ra  
la s ve nta na s ub ic a d a s e n la s vivie nd a s d e  p la nta  b a ja  q ue  se  e nc ue ntra n re c ié n a  1.64m d e l 
nive l d e  ve re d a , re sg ua rd a nd o   a sí la  p riva c id a d  d e l ha b ita nte .  
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Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  





1º Año   Sup . Sup e rio r a  4000m2 
2º Año  (Julio  2014) Sup . Sup e rio r a  3000m2 
3º Año  (Julio  2015) Sup . Sup e rio r a  2000m2 
4º Año  (Julio  2016) Sup . Sup e rio r a  1000m2 
5º Año  (Julio  2017) Sup . Sup e rio r a  500m2 
A p a rtir d e l 6º Año  se  a p lic a ra  a  to d a s la s c o nstruc c io ne s.  
Inc o rp o ra r nue va s e xp lo ra c io ne s e n e l c a mp o  d e l a ho rro  e ne rg é tic o  e s o tro  d e  lo s 
o b je tivo s d e l p ro ye c to . Es p o r e so  q ue  se  c o nsid e ra  q ue  e l d ise ño  d e l e d ific io  tie ne  una  
e no rme  re p e rc usió n e n su d e ma nd a  e ne rg é tic a  y e s d e te rmina nte  b usc a r so luc io ne s q ue  
g a ra ntic e n una s d e ma nd a s e ne rg é tic a s mínima s c ub ie rta s me d ia nte  c lima tiza c ió n 
a rtific ia l y q ue  se  a p ro ve c he  a l má ximo  la  ra d ia c ió n so la r y la  ilumina c ió n na tura l.  
 
De sd e  la  munic ip a lid a d  d e  Ro sa rio  imp le me nta ro n una  o rd e na nza  p a ra  me jo ra r e l 
d e se mp e ño  e ne rg é tic o  d e  lo s e d ific io s: La  o rd e na nza  Ord e na nza  8757 e sta b le c e  a na liza r 
y o p timiza r la s e nvo lve nte s d e l  e d ific io  c o n e l fin  d e  re d uc ir e l c o nsumo  d e  e ne rg ía  p a ra  
a c o nd ic io na mie nto  té rmic o .  
 
En e l sig uie nte  c ua d ro  a p a re c e n lo s p e río d o s d e  a p lic a c ió n o b lig a to rio s d e  la  o rd e na nza , 
e l p ro ye c to  p o r su sup e rfic ie  se  insc rib e  d e ntro  d e l p rime r a ño   p o r e nd e  d e b e  re sp o nd e r 
a  lo s re q ue rimie nto s té c nic o s d e  la  misma . 
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Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  





Pa la b ra s c la ve s 
Pa ne le s Fo to vo lta ic o s 
Ene rg ía  re no va b le  
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Do minio  y uso s 
Priva c id a d  
Se g urid a d  
Ga ma  c ro má tic a  
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Ele me nto  d e  d ise ño  
Envo lve nte  na tura l 
Áre a s c o mune s 
Orie nta c io ne s 
Dise ño  c ub ie rta  
 
Pa ra  e l me jo ra mie nto  d e l há b ita t, e sta  inve stig a c ió n d e l p ro ye c to  e stuvo  d irig id a  ha c ia  e l 
e stud io  d e  la  c a p a c id a d  d e  minimiza r la  g a na nc ia  d e  c a lo r y e l a ho rro  d e  e ne rg ía  q ue  p ue d e  
g e ne ra r e n la  e nvo lve nte  e n e d ific a c io ne s e l uso  d e  la s fa c ha d a s d e  d o b le  p ie l ve ntila d a s e n 
e l c lima  te mp la d o  - húme d o . Se  c re a  la  ne c e sid a d  e n b usc a r una  so luc ió n ta nto  fo rma l c o mo  
té c nic a , e n re la c ió n a  una  p ro p ue sta  d e  d ise ño  p a ra  la  inte g ra c ió n to ta l d e  la  o b ra . 
  
Se  e stud ia ra n la s d istinta s situa c io ne s d e  d e ma nd a  té rmic a  se g ún la  o rie nta c ió n p a ra  lue g o  
lle g a r a  una  d e c isió n p ro ye c tua l ta nto  té c nic o  c o mo  e sté tic o , má s c o nve nie nte  e n c a d a  c a so  
me d ia nte  e l uso  d e  fa c ha d a s d e  d o b le  p ie l e n to d o  e l p e ríme tro  d e l c o njunto  y la  utiliza c ió n 
d e  d istinta s e sp e c ie s a rb ó re a s e n lo s e sp a c io s c o mune s q ue  g e ne re n p ro te c c ió n na tura l a  la s  
vivie nd a s.  
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Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: natural 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Ilumina c ió n na tura l 
Do minio  y uso s 
Priva c id a d  
Se g urid a d  
Ga ma  c ro má tic a  
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Uno  d e  lo s o b je tivo s p a rtic ula re s e s  
d ise ña r  fa c ha d a s inte rio re s 
me d ia nte  e nvo lve nte s na tura le s.  
 
La  ve g e ta c ió n  se  p la nte a  e n lo s 
e sp a c io s c o mune s d e  uso  p riva d o  
d e  lo s c la ustro s y fue  e le g id a  
e stra té g ic a me nte  p a ra  tra ta r d e  
re d uc ir la  d e ma nd a  e ne rg é tic a  y 
o tro s fa c to re s e xte rno s  q ue  a fe c ta n 
a  la s vivie nd a s.  
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Se  d e te rmina  e l d ise ño  d e  la s 
á re a s c o mune s a  tra vé s d e  e sta  
e nvo lve nte  na tura l p a siva .  
 
La s d istinta s to na lid a d e s d e  la  
ve g e ta c ió n d e c a d a  c la ustro  se  
e nc ue ntra n re la c io na d a s a  lo s 
va lo re s c ro má tic o s d e  sus 
fa c ha d a s e xte rio re s. 
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La  d e c isió n p ro ye c tua l d e  c o lo c a r  la  
ve g e ta c ió n so b re  la s fa c ha d a s o e ste  y 
no rte  e s d e b id o  a  q ue  la s misma s se  
c o nsid e ra n muy p e rjud ic a d a s p o r la  
ra d ia c ió n so la r.  
 
La  ve g e ta c ió n a d e má s d e  ma nte ne r la  
p o ro sid a d  na tura l d e l te rre no  y c o nse g uir 
un b ue n d re na je  d e l mismo , p ro te g e a  la s 
vivie nd a s d e  la  c o nta mina c ió n so no ra  y 
d e  la  a c c ió n d e  lo s vie nto s. Ta mb ié n c a b e  
d e sta c a r la  imp ro nta  y e l d o minio  q ue  
g e ne ra  fre nte  a  lo s d e p a rta me nto s 
e sta b le c ie nd o  un limite  d e  p riva c id a d  
re sp e c to  a  la s a c tivid a d e s q ue  se  re a lic e n 
e n e l á re a  c o mún y vic e ve rsa . 
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La p a c ho  ro sa d o  Ja c a ra nd á  Liq uid á mb a r Fre sno  
Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva 
 
Se  utiliza ro n á rb o le s d e  ho ja  c a d uc a  y 
c o p a  a nc ha  q ue  sirve n p a ra  p ro te g e r a  
la s vivie nd a s e n ve ra no  y p e rmitir e l 
a c c e so  d e l so l e n invie rno . Es imp o rta nte  
q ue  la  ve g e ta c ió n se a  a utó c to na  o  se  
a d a p te  y re sista  la  e sc a se z d e  a g ua . 
To d o s a lc a nza n e n p ro me d io  25 me tro s 
d e  a ltura  
 
Se  e lig ie ro n lo s sig uie nte s:  
- Fre sno  a me ric a no : Se  usa  e n p a rq ue s y 
p ro d uc e  una  muy b ue na  so mb ra .  
- Liq uid á mb a r: Es muy o rna me nta l 
d e b id o  a  sus c o lo re s. 
- La p a c ho  ro sa d o : Se  usa  e n p a rq ue s y 
e n a line a c io ne s d e  c a lle s. 
- Ja c a ra nd á : Su c o p a  e s a nc ha  y 
ra mific a d a . Sus flo re s so n a zul vio lá c e o . Pa la b ra s c la ve s 
Ilumina c ió n na tura l 
Do minio  y uso s 
Priva c id a d  
Se g urid a d  
Ga ma  c ro má tic a   
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Ele me nto  d e  d ise ño  
Envo lve nte  na tura l 
Áre a s c o mune s 
Orie nta c io ne s 
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Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
Otro  d e  lo s o b je tivo s e s d ise ña r fa c ha d a s 
q ue  o p timic e n la  ilumina c ió n na tura l  
me d ia nte  una  e nvo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
c o n d ife re nte s  va lo re s c ro má tic o s. 
La  p ro te c c ió n e xte rio r d e  la  fa c ha d a  e s a  
tra vé s d e  la  e nvo lve nte  p a siva  a rtific ia l. 
La  fa c ha d a  d e  d o b le  p ie l ve ntila d a  se  
insc rib e  e n e l á re a  d e  lo s siste ma s 
re c o no c id o s c o mo  e fic ie nte s e n la  
re d uc c ió n d e  g a na nc ia  d e  c a lo r d e  
e d ific a c io ne s, mo stra nd o  un a  p o sib ilid a d  d e  
a p lic a c ió n a  la s va ria b le s c lima to ló g ic a s 
lo c a le s, a  nue stra  te c no lo g ía  y c iud a d . La  
sup e rfic ie  d e  c o nta c to  e ntre  e l e d ific io  y e l 
e xte rio r, q ue  se  ve  d ire c ta me nte   
a fe c ta d a  p o r la  ra d ia c ió n so la r y la  
e xp o sic ió n a  lo s vie nto s. 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
El d ise ño  d e  d o b le  p ie l se  insc rib e  e n to d a s 
la s fa c ha d a s p ro p o rc io na nd o  una  ima g e n 
d e  unid a d  a l c o mp le jo .  
Esta  e nvo lve nte  a rtific ia l p o se e  d istinto s 
va lo re s c ro má tic o s no  só lo  p o r ra zo ne s 
e sté tic a s sino  q ue  ta mb ié n p a ra  q ue  se a  má s 
e fic ie nte  la  b úsq ue d a  d e  una  vivie nd a  e n 
p a rtic ula r: p o r e je mp lo  me  p ue d o  ub ic a r 
e xp lic ita nd o  q ue  mi vivie nd a  se  e nc ue ntra  
e n e l c la ustro  ma g e nta  so b re  c a lle  Gutié rre z.  
Lo s lle no s y va c ío s d e  la s fa c ha d a s tie ne n 
re la c ió n d ire c ta  a  la s o rie nta c io ne s, e xiste n 
má s lle no s e n d o nd e  se  ne c e sita  má s 
p ro te c c ió n a  la  ra d ia c ió n so la r. Se  p ro d uc e n 
má s va c ío s e n la s e sq uina s y lo s ing re so s p a ra  
je ra rq uiza r lo s a c c e so s a l c o mp le jo . 
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Fa c ha d a  Sur 
Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
La  o rie nta c ió n sur: 
 
Só lo  re c ib e  ra d ia c ió n so la r a lg una s ho ra s e n 
ve ra no , y ning una  e n invie rno . Co rre sp o nd e  
a  la  zo na  má s fría  d e  la  c a sa , e s p o r e so  q ue  
e s la  fa c ha d a  c o n me no s p la c a s p a ra  
a p ro ve c ha r a l má ximo  la  ilumina c ió n y 
ra d ia c ió n so la r. 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
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Fa c ha d a  e ste  
Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
La s o rie nta c io ne s e ste  y o e ste :
 
Re c ib e n d o s ve c e s y me d ia  ve c e s má s 
ra d ia c ió n e n ve ra no  q ue  e n invie rno .  
 
La s fa c ha d a s d e  o rie nta c ió n no re ste  y 
no ro e ste  re c ib e n una c a ntid a d  d e  
ra d ia c ió n muy simila r a  lo  la rg o  d e  to d o  e l 
a ño . La s o rie nta c io ne s e ste  y o e ste  so n 
muy c o nflic tiva s d ura nte  e l ve ra no , so b re  
to d o  la  o rie nta c ió n o e ste .  
 
Lo s hue c o s vid ria d o s d e b e n e sta r 
p ro te g id o s d e  la  inso la c ió n d ura nte  e l 
ve ra no . La s fa c ha d a s d e  a mb a s 
o rie nta c io ne s  so n la s q ue  se  e nc ue ntra n 
má s p ro te g id a s. De  e sta  ma ne ra  se  
a se g ura  un c o ntro l d e  la   ra d ia c ió n so la r 
e vita nd o  p ro d uc ir g ra nd e s g a na nc ia s 
e ne rg é tic a s ind e se a d a s y p e rmitie nd o  un 
ing re so  d e  ilumina c ió n na tura l c o ntro la d o . 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
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Fa c ha d a  no rte  
Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
La  o rie nta c ió n no rte : 
 
En invie rno , la  fa c ha d a  no rte  re c ib e  ra d ia c ió n 
d ire c ta me nte  muc ha s ho ra s a  lo  la rg o  d e l d ía , 
mie ntra s q ue  e n ve ra no  lle g a  má s ve rtic a l, y la  
re c ib e  so b re  to d o  la  c ub ie rta .  
 
La  fa c ha d a  no rte  re c ib e  a p ro xima d a me nte  
tre s ve c e s má s ra d ia c ió n so la r e n invie rno  q ue  
e n ve ra no . La  c ub ie rta  p o r su la d o  re c ib e  
a p ro xima d a me nte  4,5 ve c e s má s ra d ia c ió n e n 
ve ra no  q ue  e n invie rno . 
 
Es imp o rta nte  e nto nc e s e n invie rno  
a p ro ve c ha r la  ra d ia c ió n so la r e n e sta  
o rie nta c ió n p a ra  lo g ra r una  ma yo r g a na nc ia  
e ne rg é tic a  y a sí re d uc ir su d e ma nd a .  
 
En ve ra no  la  ra d ia c ió n no  a fe c ta  d e  ma ne ra  
ta n d ire c ta  so b re  la s fa c ha d a s, e s p o r e so  q ue  
se  c o lo c a n p a ne le s so la re s e n la s c ub ie rta s 
c o n o rie nta c ió n no rte  p a ra  a p ro ve c ha r a l 
má ximo  e sa  ra d ia c ió n y a sí g e ne ra r e ne rg ía  
re no va b le . 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a ,  
vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
Una  d e  la s e stra te g ia s má s inte re sa nte s a  la  
ho ra  d e  re d uc ir la s c a rg a s d e  re frig e ra c ió n 
e s e l uso  d e  la  ve ntila c ió n d e  lo s e d ific io s.  
 
Es p o r e so  q ue  se  d e c id e  se p a ra r la  d o b le  
p ie l d e  la  fa c ha d a  p ro p ia  d e l e d ific io  p a ra  
g e ne ra r una  c á ma ra  d e  a ire . La  e ntra d a  
d e  a ire  a  te mp e ra tura  infe rio r fa vo re c e  la  
d isip a c ió n d e l c a lo r a c umula d o  e n la  ma sa  
té rmic a , d e sc a rg a nd o  té rmic a me nte  e l 
e d ific io  y a c tua nd o  ta mb ié n so b re  la  
se nsa c ió n d e  c o nfo rt d e  lo s o c up a nte s. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Energía Solar Pasiva: artificial 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Pie l ve ntila d a  
Ilumina c ió n na tura l 
Ga ma  c ro má tic a   
Orie nta c io ne s 
Pro te c c ió n so la r, a c ústic a , vie nto s 
Envo lve nte  e xte rio r p e rime tra l 
Ma te ria lme nte  la  d o b le  fa c ha d a  d e l 
p ro ye c to  e stá  c o mp ue sta  p o r p a ne le s d e  
a luminio  p e rfo ra d o  d e  d istinto s c o lo re s 
se g ún c a d a  ma nza na . So n mó d ulo s d e  1m 
d e  a lto  p o r 2,5m d e  la rg o . 
 
Ad e má s d e  la s p la c a s d e  a luminio  ta mb ié n 
e xiste  to d a  una  e struc tura  mo d ula d a  d e  
p e rfile s ub ic a d o s ho rizo nta l y ve rtic a lme nte  
c o mo  so p o rte  a  e sta  fa c ha d a .  
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Ene rg ía  So la r Pa siva     
Energía Solar Activa 
paneles solares 
 
Pa la b ra s c la ve s 
Ene rg ía  re no va b le . 
Pa ne le s fo to vo lta ic o s. 
Dise ño  Cub ie rta . 
Pro te c c ió n so la r. 
Orie nta c io ne s. 
Áre a s c o mune s 
Po r ultimo , e ste  p ro ye c to  b usc a r e xp lo ra r e l 
a ho rro  d e  e ne rg ía a  tra vé s d e  la  
Inte g ra c ió n d e  p a ne le s fo to vo lta ic o s e n e l 
d ise ño  d e  te rra za s y e sp a c io s c o mune s. 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Ene rg ía  So la r Pa siva     
Energía Solar Activa 
paneles solares 
 Pa la b ra s c la ve s 
Ene rg ía  re no va b le . 
Pa ne le s fo to vo lta ic o s. 
Dise ño  Cub ie rta . 
Pro te c c ió n so la r. 
Orie nta c io ne s.
Áre a s c o mune s 
El mo nta je  d e  lo s p a ne le s so la re s 
fo to vo lta ic o s se  re a liza n e n la s c ub ie rta s 
d e  lo s c la ustro s c o n la  p e nd ie nte  
c o rre sp o nd ie nte  o rie nta d o s sie mp re  a l 
no rte  d e b id o  a  q ue  e ste  p la no  y e sta  
o rie nta c ió n so n la s má s fa vo ra b le s a  la  
ho ra  d e  c a p ta r ra d ia c ió n so la r. El 
o b je tivo  e s q ue  la  e ne rg ía  p ro d uc id a  
te ng a  c o mo  d e stina ta ria  la  p ro d uc c ió n 
d e  e le c tric id a d  p a ra  lo s e sp a c io s 
c o mune s d e l c o mp le jo . 
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Sitio   
Estra te g ia s 
Estud io  d e  c a so s 
Tip o lo g ía  e d ilic ia  
Púb lic o -p riva d o  
Pro to tip o s-a g rup a mie nto s 
Ahorro energético 
Ene rg ía  So la r Pa siva     
Energía Solar Activa 
paneles solares 
 Pa la b ra s c la ve s 
Ene rg ía  re no va b le . 
Pa ne le s fo to vo lta ic o s. 
Dise ño  Cub ie rta . 
Pro te c c ió n so la r. 
Orie nta c io ne s.
Áre a s c o mune s 
En c ua nto  a  la s tira s se  d ise ña  una  
e struc tura  e n e l e sp a c io  c o mún d e  la  
te rra za  a  mo d o  d e  p ro te c c ió n so la r . 
 
Lo s p a ne le s so la re s fo to vo lta ic o s se  
inte g ra n a  e sta  e struc tura   c o n 
o rie nta c ió n no rte  y c o n la  inc lina c ió n 
ne c e sa ria  p a ra  la  c a p ta c ió n d e  
ra d ia c ió n so la r. 
 
De  e sta  ma ne ra  se  le  d a n d o s func io ne s 
d istinta s y c o mp le me nta ria s a  e sta  
e struc tura : p ro te c c ió n y c a p ta c ió n d e  la  
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REFLEXIONES 
El proyecto: 
Intenta resolver no sólo las demandas específicas del sitio 
que fueron establecidas en las bases del Concurso, sino 
además propone una nueva forma de urbanización de 
todo el sector. 
Incorpora un importante espacio para de uso público, 
determinando la apertura de calles  garantizando una 
adecuada accesibilidad y facilitando su integración con 
el barrio existente, fomentando el reordenamiento 
urbano. 
Formula nuevos programas y usos que integren el 
proyecto con la ciudad, como un recurso de unificación 







Busca transformar, renovar y consolidar los bordes 
urbanos del sector. 
 
Busca integrar los grandes equipamientos con el espacio 
público, y con las viviendas. 
 
Analiza las posibles vinculaciones con el Centro 
Municipal de Distrito Sur y la Biblioteca del Bicentenario, y 
el re funcionamiento del ex Batallón 121, entendidos 
como proyectos de reconversión. 
 
Incorpora nuevas exploraciones en el campo del ahorro 
energético. 
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REFLEXIONES 
El proyecto: 
Estudia distintas alternativas de viviendas familiar. 
Incorpora en sus fachadas una envolvente exterior 
perimetral con diferentes valores cromáticos que 
optimiza la iluminación natural. 
Busca diseñar  fachadas interiores mediante la selección 
de especies arbóreas que configuren envolventes 
naturales en los espacios comunes de los claustros.  
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